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4.      Martyrs of the Association of the Miraculous Medal 
 
 
Jorge Femández de Heredia 
Agustín Femández Vázquez 
Ángel Rodríguez Fon-noso 
Justo Dorado Dellmas 
Primitivo Femández 
Felipe Basauri 
Miguel Aguado 
Aurello Ruiz 
Jose Garvi Calvente 
Luis Mochales 
Emilio Cortijo 
Francisco Giral 
Constantino González Ordiales 
Constantino de la Herranz Helguera 
Pascual Murcia 
Miguel Velázquez Zorita 
Antonio Berceruelo Martiri 
Rafael Lluch Garín 
Antonio Méndez 
Víctor Menéndez 
Jesús Fernández 
José Coscollano 
Luis Osorno 
Felicísimo Gallego 
Mariano Tapia 
Manuel Álvarez de Toledo 
Francisco Garavilla 
Manuel Marcos 
Enrique Rodríguez Hurtado 
Francisco Rodríguez Limón 
José Ruiz Villegas 
Juan Martín Juárez 
Justo Ramón Piedrafita 
Ángel Petrirena 
Epifanio Varahona 
Diego de Torres 
Julián Peña Ruiz 
Humberto Calderón 
José María Corral 
Marcelo Aparicio 
Félix Campos 
Antonio Vara 
José María Ellacuriaga 
José Velázquez Caballero 
Francisco Ramírez 
José Antonio Pérez Quintanilla 
Longinos de Frutos Gallego 
Juan López Campos 
José López Campos 
Jesús López Campos 
Antonio López Campos 
Santiago Vela Cano 
Enrique Matorras 
Francisco Barahona 
Santiago Dela 
Emilio Cabrera 
Eduardo Campos Vasallo 
Alfonso Ruiz de Asín 
Pedro González Cano 
Agustín Pariente Suárez 
Pedro Giral 
Gonzalo Pellico 
Emilio Carrascosa Bolero 
Gustavo de Orozco Aparicio 
Luis Sánchez Castro 
Fidel Barrio 
Vicente de Pablo 
 
Luis San Román 
José San Román 
 
 
 
